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A.
689. Adeler, M., Småstadsskvaller. 1 d. 1 b.
700. Agrell, A., Prån land och stad. 1 d. 1 b.
725. Ahlgren, Ernst, Pengar. 1 d. 1 b.
739. d:o Fru Marianne. 1 d. 1 b.
763. d:o Folklif och småberättelser. 1
d. 1 b.
767. d:o Berättelser och Utkast. 1 d. 1 b.
768. d:o Modern 1 d. Ib.
772. d:o Från Skåne. 1 d. 1 b.
671. Ahnfelt, A-, M. J. Crusenstolpe. Lefnadsteck-
ning. 2 d. 2 b.
805. Aho, Juhani, Nya spånor. 1 d. 1 b.
807. d:o Uusia lastuja. 1 d. 1 b.
808. d:o Rautatie. 1 d. 1 b.
809. d:o Papin rouva. 1 d. 1 b.
810. d:o Lastuja 111. 1 d. 1 b.
835. d:o Papin tytär. 1 d. 1 b.
850. d:o Panu. 1 d. 1 b.
864. Ahrenberg, J
,
Vår landsman. 1 d. 1 b.
816. Alkio, Murtavia voimia. 1 d. 1 b.
860. A. L. O. E., Slottsfrun i Provence. 1 d. 1 b.
760. Arpi E., Från ett kälkborgarnäste. 1 d. 1 b.
B.
711. Bang, H., Tunge melodier. 1 d. 1 b.
719. d:o Faedra. 1 d. 1 b.
729. d:o Exentriska noveller. 1 d. 1 b.
4863. Barr, R, Folkgunst. 1 d. 1 b.
823. Barrows, J. H., Wärldens första allmänna reli-
gionsmöte. 2 d. 2 b.
857. Bauditz, S., Hjortholm. 1 d. 1 b.
399. Beaconsfleld, Endymion. 2 d. 1 b.
491. Beaumarchais, C, Figaros bröllop. 1 d. Ib.
090. Björnstjema, Björnson, En Hanske. Id. Ib.
692. d:o Det flager i byen og
paa havnen. 1 d. 1 b.
722. d:o Geografi og kaerlighed.
1 d. 1 b.
794. d:o Paa Cuds Weje. 1 d. 1 b.
289. Black, W., I silkosskrud. 1 d. Ib.
782. d:o Den vackra Hexan. 1 d. 1 b.
683. Broughton, R, Som ett blomster. 1 d. 1 b.
418. Bulwer, Pompeji sista dagar. 1 d. 1 b.
866. Burnet, F. H., Klorinda eli Erään aatelisnaisen
elämänvaiheet. 1 d. 1 b.
c
840. Caine, H., En kristen. 1 d. 1 b.
735. Canth, Minna, Lifsbilder från finskahem. Hanna,
Fattigt folk. 1 b.
712. C. B. F., Kvinnans rättsliga ställning, 1 d. Ib.
697. Colban, Marie, Thyra. 1 d. I b.
780. Collins, W., Svartrockarne. 1 d. 1 b.
708. Conway, H., Mörka dagar. 1 d. Ib.
839. Corelli, M., Den mäktiga Atomen. 1 d. 1 b.
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675. Dahn, F., En strid om Rora. 2 d. 2 b.
837. Danielson, J. R., Suomen sota ja Suomen so-
tilaat. 1 b.
420. Daudet, Alphonse, Numa Roumestan. 1 d. Ib.
G9B. d:o Sapho, en parisisk secle-
skildring. 1 d. 1 b.
762. d:o En odödlig. 1 d. 1 b.
682. Dickens, C, Två städer. 1 d, 1 b.
788. d:o Mistress Hallingford. 1 d. 1 b.
701. Dilling, L., Genom lorgnetten. 2 d. 1 b.
717. d:o Genom lorgnetten. 2 d. 1 b.
743 d:o Ett godt hufvud. 1 d. 1 b.
751. d:o Hvardagsmenniskor. 1 d. 1 b.
765. d:o Hvardagsmenniskor. 1 d. 1 b.
703. Dostojewski, F. M , Anteckningar från det döda
huset. 1 d. 1 b.
704. d:o De kränkte oeh de föröd-
mjukade. 1 d. 1 b.
76(i. d:o Raskolnikow. 2 d. 2 b.
770. d:o Det ungaRyssland. 1 d. 1 b.
699. Draehman, H., Walda noveller. 1 d. 1 b.
786. d:o Böljornas dotter. 1 d. 1 b.
E.
287. Ebers, George, Kojsaren. 2 d. 1 b.
676. Edgren, A. Ch., Ur lifvet. 2 d. 2 b.
6728. Edgren, A. Ch., En sommarssga. 2 d. 2 b.
687. Blater, K, Farlige Folk. 1 d. 1 b
804. Esdhstruth, Förbjudna frukter. 1 d. 1 b.
834. Ewald, Den gamle stue. 1 d. 1 b.
F.
462. v. Falke, J., Den moderna smakens historia.
1 d. 1 b.
848. France, A., Novellor i urval. 1 d 1 b.
G.
759. Gabonau, E, Hvem var den skyldige. 1 d. 1 b.
681. af Gejerstam, G., Gråkallt, 1 d. 1 b.
843. d:o Vilse i lifvet. 1 d. 1 b.
311. Goethe, .Joh. Wolfg, Faust 1 b.
685. Gogol, N., Ryskä bilder. 1 d. 1 b.
755. Gontscharow, I. A., Oblomov. 1 d. 1 b.
787. Grevill, H., Roso Rozier. 2 d. 2 b.
H
750. Haokländer, F. W., Nyare humoristiska berät-
telser. 1 d. 1 b.
828. Hällström, P., Briljantsmycket, 1 d. 1 b.
458. Hamerling, R, Aspasia. 3 d. 3 b.
830. Harraden, 8., Skepp, som mötas i natton. Id.l b.
7771. Hedberg, T., Noveller och skizzer. 1 d. Ib.
777. v. Heidenstam, W., Endymion. 1 d. 1 b.
84(5. d:o Karolinerna. 1 d. 1 b.
712. Hertzberg, R, I kvinnofrågan. 1 d. 1 b.
781. HoAvard, M., Gamla Myddeltons penningar;
1 d. 1 b.
774. Hume, F. W., Hansomcab. 1 d. l.b.
I.
686. 1., Ur hvardagslifvet. 1 d. 1 b.
713. d:o Från vägar och stigar. 1 d. 1 b.
737. Ibsen, H., De unges förbund. 1 d. 1 b.
738. d:o Rosmersholm. 1 d. 1 b.
831. d:o John Gabriel Borkman. 1 d. 1 b.
814. Ingman, S, Aikansa lapsipuoli. 1 d. ] b.
J.
674. Jakobsen, J. P., Niels Lyhne. 1 d. 1 b.
716. d:o Noveller. 1 d. 1 b.
842. Jensen, A., Slavia. 1 cl. 1 b.
820. Jokai, Maurus, Unkarilainen Nabob. 1 d. Ib.
821. d:o Zoltan Kårpåthy. 1 d. 1 b.
406. Jolin, Joh, Skrifter. Första serien 1 11. 2d.1 b.
811. Järnefelt, Arvid, Isänmaa. 1 d. 1 b.
812. d:o Heräämiseni. 1 d. 1 b.
813. d:o Ihmiskohtaloja. 1 d. 1 b.
854. Järvi, A., Puoli luonne. 1 d. 1 b.
421. Jörgen, Från polcirkel tili vändkrets. Id.l b.
8K.
853. Kajander, K., Kuinka talonpojasta tuli herra.
1 d. 1 b.
851. Kepplerus, A., Hovin Inkeri. 1 d. 1 b.
423. Kerfstedt, A., Wid vägkanten. 1 d. 1 b.
292. Kielland, A., Arbetare. 1 d. 1 b
688. d:o Clift. 1 d 1 b.
695. d:o Fortuna. 1 d. 1 b.
702. d:o Else. 1 d. 1 b.
736. d:o Snee. 1 d. 1 b.
844. Kipling, R, Hafvets hjeltar. 1 d. 1 b.
749. Krestovski, W., Från Ryssland. 1 d. 1 b.
855. Kreutzer, M.. Wuori saarna. 1 d. 1 b.
L.
827. Lagerlöf, S, Gösta Berlings saga. 2 d. 1 b.
861. d:o Antikrist mirakler. 1 d. 1 b.
852. Lassinen, E., Kotipoluilta pieniä kertomuksia'
3 d. 1 b.
806. Leffler di Cajanello, Sonja Kovalewsky. Id. Ib.
691. Lie, Jonas, En malstrom. 1 d. 1 b.
832. d:o Naar soi gaar ned. 1 d. 1 b
833. d:o Dyre Roin. 1 d. 1 b
758. Loti, Pierre, Ett giftermål i Japan. L d. Ih.
796. d:o Islands fiskare. 1 d. 1 b.
709. Lundberg, E., Ur tvenno verldar. 1 d. 1. b.
793. Lundegård, A., Röde prinsen. 1 d 1 b.
800. d:o Victoria Benedictsson. Id. Ib
9512. Lundin, C. 1., 1 Tyskland, (Minnen från en
resa år 1876-1877). 1 d. 1 b.
312. Lundqvist, Sannsagor och Fantasier. 1 d. 1 b.
M.
825. Malling, M., En roman om förste konsuln. 1
d. 1 b.
826. d:o Fru Guvernören af Paris. 1 d. 1 b.
862. d:o Skyttes på Munkeboda. Id.l b.
757. Mantegazza, R, Wårt nervosa århundrade. Id. 1b
824. (General) Marbots rninnen från Napoleon tiden.
1 d. 1 b.
798. v. Miekvitz, G., Ett giftermål. 1 d. 1 b.
N.
818. Nansen, Fr., Suksilla poikki Grönlannin. Id.l b.
838. d:o Pohjan pimeillä perillä. 2 d. 2 b.
819. Nansen, Petter, Jumalan rauha. 1 d. 1 b.
718. Nordau, M., Paris. 1 d. 1 b.
754. d:o Tidens sjukdom. 2 d. 1 b.
847. d:o Jakten efter millioner. 2 d. 1 b.
678. Nordensvan, G., 1 Harnesk. 1 d. 1 b.
679. d:o Penseldrag. 1 d. 1 b.
0.
673. Ohnet, G, Lifvets strider. 1 d. 1 b.
866. Orzeszko, E., I de djupa dalarna. 1 d. 1 b.
867. d:o Vid Niemens stränder. 2 d. 1 b
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815. Pakkala, Teuvo, Elsa (Kuvauksia elämästä
vaaralla). 1 d. 1 b.
715. Paludan - Miiller, J., Margrete Thorsen. 1 d. 1 b.
693. Paulsen, J., En digters hustru. 1 d. 1 b.
694. d:o Moderne Damer. 1 d. 1 b.
293. Payne, J., Rarolad lycka. 2 d. 1 b.
784. d:o Räddad och föriorad. 1 d. 1 b.
773. de Pont-.lest, R., En detektivs spaningar. 2
d. 1 b.
710. Pontoppidan, H., Från landsbygden. 1 d. 1 b.
845. Petterqvist, L, Hemma i Jockmock. I d. Ib
Q
R.
724. Rakowitz, H., Grevinnan Wera. 3 d. 1 b.
677. Roos, M, Wårstormar. 1 d. 1 b.
460. Rosenkilde, Anders Tikjob. 1 d. 1 b.
742. Rydberg, Viktor, Romerska dagar. 1 d. 1 b.
11
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723. Salowieff, W., Un ung herrsskare. 1 d. 1 b.
714. Samarow, G., Storfurstinnan. 2 d. 1 b,
789. d:o Höjd och djup. 1 d. 1 b.
790. d:o Bot och välsignelse. 2d. 2b.
791. d:o Guld och blod. 2 d. 2 b.
783. Sigurd, I svenska bondeheui. 1 d. 1 b.
745. d:o Wett och ovett. 1 d. 1 b.
764. d:o Svenska bilder och vrångbilder. Id.l b.
795. d:o Vid hemmets härd. 1 d. 1 b.
680. Snoilsky, Ögonblicksbilder. 1 d. 1 b.
419. Spada, Ströftåg i Orienten. I d. 1 b.
721. Stinde, J., Borgarfolk. 1 d. 1 b
726. d:o Borgarfolk på resa. 1 d. 1 b.
731. d:o Borgarfolk 11. 1 d 1 b.
744. d:o Fru Wilhelmina. I d. 1 b.
769. d:o Fru Buchholtz i Orienten. 1 d. Ib.
720. Strindberg A., Utopier i verkligheten. Id.l b.
727. d:o Röda rummet. 1 d. 1 b.
803. d:o Tryckt ock otryckt. 1 d. Ib.
856. v. Suttner, Berta, Aseet pois. 1 d. 1 b.
396. Sylvia, Magdalena Rudenschöld. 1 d. 1 b.
817 Talvio, Maila, Nähtyä ja tunnettua. 1 d. 1 b.
849. d:o Aili. 1 d. 1 b.
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734. Tavaststjerna, Karl A., Barndomsvänner. 2d.1 b.
752. d:o En inföding. Fostermor
och fosterson. 1 b.
756. d:o I förbindelser. 1 d. 1 b.
799. d:o Affärer. 1 d. 1 b.
802. d:o Marin och Genre. 1 d. 1 b.
829. d:o En patriot utan foster-
land. 1 d. Ib.
858. d:o Laureatus. 1 d. 1 b.
859. d:c Lille Karl. 1 d. 1 b.
294. Thakeray, W. M., Filips äfventyr. 2 d. 1 b.
730. Tolstoy, Leo, Anna Karenin. 2 d. 1 b.
740. d:o Lif ocb död. 1 d. 1 b.
741. d:o På spaning efter lyckan. 1 d. 1 b.
746. d:o Bilder ur ryskä samhällslifvet.
1 d. 1 b.
747. d:o Från minä barndoms och ynglin-
ga år. 1 d. 1 b.°
748. d:o Min ungdora. 1 d. 1 b.
775. d:o Furgt Nechljudoff. 1 d. 1 b.
776. d:o Mörkrets ruakt. 1 b.
792. d:o Krig och fred. 4 d. 3 b.
801. d:o Kreutzer Sonaten. 1 d. 1 b.
841. Torbes, A., Minnen från krig och fred. Id.l b.
327. af Trolle, H.,Rojalister ochrepublikaner. Id. Ib.
732. Tschernysehewskij, Hvad skallmangöra. 3d.lb.
705. Turgenjev, I, Ett adelsbo. Efter döden. I b.
•684. Twain, Mark., Ur en landsstrykares antcck-
ningar. 1 d. 1 b.
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822. Wallace, Leo, Ben Hur. 1 d. 1 b.
797. Wallis, J., Studenten. 1 d. 1 b.
696. Wasili, P., Från Berlins salcmger. 1 d. 1 b.
706. d:o Från Wiens salonger. 1 d. 1 b.
672, Wieselgren, H., Lars Joban Bjerta (Biografisk
studie).
346. Wildermuth, 0., Walborg. 1 d. 1 h.
x.
Y*
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707. Zola, E., Damernas paradis. 1 d. 1 b.
761. d:o Konstnärslif. Id.l b.
788. d:o Fyra dagar af Jean Gourdons lif. 2d.1 b.
o
A.
■ ■
A.
■go,
451. Ödman, N. P., Ungdoms och reseminnen. 2
d. 2 b.
753. d:o Från vår och soiumardagar.
1 d. 1 b.
15
779. a). Echstein, E, De båda lustspelsförfattarne.
1 d.
b). Hart, 8., Den stora Deadvood hemligheten.
1 d.
c). Heyso, Kusin Gabriel. 1 d.
dj. Meyer, C, Ett skott från predikstolen. Id.
e). Theuriet, A., Hans första kärlek. 1 d.
783. Smugglarens dotter. 1 d. 1 b.
785. Spar och villospår. 1 d. 1 b.
836. Ylioppilas Albumi, J. W. Snellmanin 75 synt.
päiv. muistoksi.

